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摘 要 
 
近十年来，互联网及电子商务在中国快速发展，互联网普及率从 10%猛增
到 50%以上，电子商务交易额从 1 万亿元增长到 13 万亿元以上。而中国进出口
贸易（尤其是货物进出口贸易）则陷入瓶颈，贸易规模仍在增长，但增速逐渐
放缓。此时，作为新型贸易模式，跨境电子商务应运而生，并保持每年 20-30%
增长速度，逐步成为进出口贸易的重要组成部分。国内外学者对于“电子商务”
及“跨境电子商务”的关注逐步增强，并从多种角度进行分析研究。然而，直
接针对电子商务与中国进出口贸易的影响研究并不多，仍缺乏较为系统的理论
研究和实证分析。 
因此，本文首先针对中国进出口贸易及电子商务发展现状进行分析，了解
跨境电子商务新模式的诞生与发展。无论是电子商务，还是进出口贸易，在全
国各省市及地区的发展并不平衡。同时，从跨境电子商务交易额的进出口贸易
结构来看，电子商务在出口和进口两者之间的表现并不一致。其次，本文基于
2005-2014 年全国 31 个省市及地区的面板数据，研究并测算了电子商务发展水
平指数（EC），通过计量实证分析方法说明电子商务对中国进出口贸易的影
响，并且区分出口和进口影响差异，以及各地区影响差异。最后，根据研究结
果提出相关结论与对策建议。 
实证分析结果显示，互联网及电子商务的发展对中国进出口贸易有较为显
著的正向推动作用，但是出口贸易对电子商务指数变动的反映更为强烈。当电
子商务发展指数增长 1%时，贸易进出口总额将有约 0.34%增长，出口贸易额和
进口贸易额则大约有 0.40%和 0.20%增长。而通过东部、中部及西部的贸易影响
模型比较，电子商务发展对中部地区贸易的促进作用最为明显，其次为东部，
最后为西部。当电子商务发展指数增长 1%时，将引起中部、东部以及西部地区
的贸易分别增长 0.57%、0.49%和 0.41%。 
关键词：电子商务；进出口贸易；影响研究 
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Abstract 
 
In the past decade, Internet and e-commerce have developed rapidly in China. 
From 2005 to 2014, the Internet penetration rate soared from 10% to 50%, and e-
commerce transactions grew from 1 trillion to 13 trillion or more. At the same time, 
China's trade is caught in the bottleneck. Although the volume of trade is still growing, 
the growth rate is slowing down. Fortunately, as a new business model, cross-border 
e-commerce came into being, with the annual growth rate of 20-30%. It has gradually 
become an important part of import and export trade in China. Domestic and foreign 
scholars paid much more attention on "e-commerce" and "cross-border e-commerce". 
However, the attention for the effect of e-commerce on China's trade is not much. In 
this area, we still lacks systematic research and empirical analysis.  
Thus, first of all, this paper analyzes the current situation about trade and e-
commerce in China, to understand the birth and development of new cross-border e-
commerce model. Whether it is e-commerce, or import and export trade, the 
development in different provinces (or regions) is uneven. Meanwhile, considering 
the trade structure of cross-border e-commerce transactions, the influences of e-
commerce on exports and imports are different. Second, based on the  panel data 
about 31 provinces in China from 2005 to 2014, the paper  measures E-Commerce 
index (EC), and makes an empirical analysis of the effect of e-commerce on China’s 
trade by the econometrical method, to find the differences of exports and imports 
impact, as well as regional impact. Finally, the paper puts forward some conclusions 
and suggestions based on research findings.  
The empirical results show that, the Internet and e-commerce have positive effect 
on China’s trade, and that e-commerce plays a much more important role in export 
trade. It means that 1% increase in E-Commerce index (EC) increases the trade, 
export trade, and  import trade by 0.34%, 0.40% and  0.20%.  Also, e-commerce has 
the greatest impact in the midland. When E-Commerce index (EC) increase 1%, the 
trades in the midland, eastern and western regions will respectively increase 0.57%, 
0.49% and 0.41%.   
Keywords：E-commerce； Import and export trade；Effect 
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第一章 引言 
第一节 研究背景与意义 
随着信息与计算机技术的发展，互联网逐步普及，电子商务在经济与商业
中的地位和作用越来越重要，逐渐引起人们的注意。 
其实，早在 21 世纪之初，为了研究和规划电子商务的发展，中国成立了
CII 电子商务指数研究与测算课题组，对“电子商务”概念进行明确①，并编制
了电子商务总指标体系。遗憾的是，综合评分分析法过于复杂，而电子商务数
据资料较少且零散难以收集，该课题组仅对全国及 12 个地区在 1999 年 5 月至
2000 年 5 月的电子商务指数进行分析。研究证明，虽然电子商务具有较强的发
展潜力，但受限于人力资本及政策环境两个主要因素，中国电子商务发展尚未
形成规模，在安全保障、网络资费、投资融资以及法律法规等方面亟需完善。 
2000 年，互联网络普及率仅为 1.78%，但紧接着电子商务快速发展，网络
普及率在 2010 年超过 30%，并在 2013 年接近 50%。因此，在 2013 年底，中国
商务部发布《关于促进电子商务应用的实施意见》，提出了电子商务的发展目
标，预估电商交易额在 2015 年超过 18 万亿元。电子商务将成为我国重要的社
会商品和服务流通方式。其中，网络零售额占社会消费品零售总额的比例，以
及应用电子商务完成的贸易占进出口贸易总额的比例，都应当在 10%以上。因
此，电子商务的发展，不仅对人民生活方式和整体经济产生影响，而且对中国
的进出口贸易也将有较大影响。 
基于中国庞大的人口规模与经济基础，中国进出口贸易在改革开放后得到
快速发展。单就货物进出口贸易而言，它长期保持较好的增长态势。在 2013
年，中国货物进出口总额达到了 4.16 万亿美元，超越美国的 3.91 万亿美元，
成为了世界第一货物贸易大国。 
                                           
① “电子商务”就是贸易活动各环节的电子化，通过电信网络进行生产、营销、销售和流通，覆盖与商务活
动有关的所有方面。它是指所有利用电子信息技术来扩大宣传、降低成本、增加价值、创造商机和销售产
品及提供服务的商务活动。 
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但是在目前，中国进出口贸易的发展趋势及前景并不乐观，在 2003-2009
年间，货物进出口规模增长率呈现下滑趋势。尤其是在 2008年金融危机之后，
世界金融及经济受到较大影响，发展陷入低潮，以至于 2009年中国货物进出口
贸易规模极速萎缩，同比增长为 -16.27%。在 2010年出口退税等刺激政策下，
中国进出口贸易发展得到一定回升，短期内恢复到 33.9%的增长率，但却难以
保持高速增长的发展趋势，增长率持续下滑。近几年来，世界经济环境和形势
错综复杂，中国进出口贸易的发展形势依然严峻。 
但值得注意的是，在传统进出口贸易发展速度放缓的背景下，新型贸易模
式——“跨境电子商务”①应运而生，并且呈现较快的增长。跨境电子商务，是
随着电子商务发展，生产者、批发零售商以及消费者都逐渐跨越了国界和关
境，逐步衍生而成的新模式商业活动。 
在网络及信息技术迅猛发展的背景下，互联网及电子商务的发展将不仅仅
是促进贸易增长，而且也将通过影响商业发展模式，催生新的增长点。虽然跨
境电子商务起步不久，在监管制度、物流发展、结汇方式、通关和纳税制度等
配套方面还不完善，但是其发展潜力极大，发展速度极快。 
根据商务部及艾瑞咨询等机构的统计及预测数据显示， 2010-2013 年，中
国跨境电子商务交易额从 1.3 万亿元上升至 3.1 万亿元，每年增长率保持在
25-30%之间，并且预计在近几年仍保持较高增长率，到 2017年跨境电子商务交
易额将达到 8 亿元以上。这这意味着，跨境电商交易额占进出口贸易额比例会
逐年上升，从 2010年 6.4%上升到 2017年 20%以上。 
目前，据不完全统计，中国境内已经开展跨境电子商务业务的进出口贸易
企业突破 20万家，电子商务平台服务企业超过 5千家，每年通过跨境电商方式
出口的快递包裹及商品分别为 4亿个和 10亿件。跨境电子商务发展潜力巨大，
将有可能成为中国进出口贸易重要的新增长点。 
                                           
① “跨境电子商务”是指分属不同国界或地区的交易主体，通过互联网平台进行交易和支付结算，并通过跨
境物流送达商品完成交易的一种国际商业活动。 
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因此，分析中国进出口贸易与电子商务的发展现状，了解跨境电子商务新
模式，并分析探索电子商务对中国进出口贸易的影响机制，具有重要的现实意
义。同时，运用经济贸易理论和计量经济学方法，结合近几年全国及 31个省份
地区的数据，研究并测算电子商务发展指数，并以实证分析方法来验证说明电
子商务对中国进出口贸易的影响，具有很强的研究分析意义。 
第二节  研究内容与方法 
一、研究内容 
一方面，本文研究中国互联网基础设施和电子商务的发展现状，结合中国
进出口贸易发展趋势，了解中国的跨境电子商务新模式，从定性及定量角度来
了解中国电子商务发展现状，分析电子商务发展对进出口贸易的影响机制，为
实证计量模型奠定理论分析基础。 
 
 
 
 
 
 
 
图 1-1-1：生产可能性边界示意图 
另一方面，本文主要通过经济贸易理论与计量经方法来分析电子商务对中
国贸易的影响。首先，收集和整理各省市（及地区）的数据资料，其次，选取
并测算电子商务相关指标和变量。最后，在计量回归模型中，参考借鉴国内外
学者的研究成果，以前人的理论研究和实证分析结果为依据，结合中国的具体
情况，利用全国 31 个省市（及地区）的面板数据，以进出口贸易总额、出口贸
易额和进口贸易为被解释量，以电子商务发展指数为解释变量，加入外商投
资、国内固定投资、劳动力人口数量等控制变量，进行回归检验和影响分析。 
进出口贸易增长趋势及地区差异 
电子商务增长趋势及地区差异 
跨境电子商务模式特点及现状 
出口及进口贸易影响差异 
各地区贸易影响差异 
研究结论 
对策建议 
电子商务发展指数测算 
面板数据计量回归模型 
现状分析 
实证分析 
文献综述 
理论分析 文
章
结
构
与
内
容 
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二、研究方法 
本文先回顾国内外学者的研究文献和理论概念，然后主要采取以下三种方
法进行研究： 
第一，以定性和定量两种方法分析探讨现状。根据所获得的资料数据，结
合理论与概念，对中国电子电子商务、进出口贸易发展现状、跨境电子商务模
式等情况，进行描述性数据分析，并通过相应指标体系进行测算，进行定量分
析。 
第二，分地区分析对比发现异同。为了全面了解中国电子商务及进出口贸
易现状，本文还侧重从地区划分来进行详细分析，利用了相关指标和数据将全
国及 31个省份的电子商务发展水平和跨境电商发展政策进行比较，通过地区差
异了解电子商务对中国进出口贸易的影响。 
第三，运用具体数据进行计量实证分析。通过收集整理相关的数据，运用
计量分析模型，对全国 31个省份进行省市面板数据模型回归分析，再通过地区
分组进行分析比较，以得出电子商务对进出口贸易影响以及地区贸易影响的差
异。 
第三节 可能的创新点与难点 
一、可能的创新点 
本文研究的创新主要有以下三方面： 
第一，在研究内容上，虽然国内外学者在 21 世纪以来越发关注电子商务领
域，但是研究内容主要集中于电子商务自身的发展、功能及其相关问题上。而
关于电子商务发展的影响，则倾向于研究电子商务促进整体经济或某一产业的
影响上。所以，分析了解跨境电子商务模式，并针对电子商务对中国进出口贸
易的影响进行实证研究具有一定创新性。 
第二，在研究思路上，国外学者多是以定量与实证方法来研究互联网及电
子商务发展水平对国家间双边贸易额的影响，而国内学者主要以定性的方式研
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究电子商务发展促进中国进出口贸易的机制作用，所以本文不仅研究电子商务
发展水平对进出口贸易的影响，并且将利用多组回归模型以比较其对出口贸易
和进口贸易的影响差异，再通过三个地区面板数据模型来分析电子商务对贸易
影响的地区差异。 
第三，在研究方法上，本文将采取定性、定量等多种方法，结合电子商务
与进出口贸易的发展现状，利用相关的数据和模型进行实证，并且注重电子商
务发展水平的测度研究，采取更为合理有效的测算方式来计算相关变量，使实
证分析结果更为可信。虽然受限于互联网及电子商务发展相关数据的短时序问
题，但是本文将结合全国 31个省市的具体数据，充分利用面板数据的较大样本
量来进行回归分析，以提高实证检验的准确性。 
二、研究难点 
本论文研究的难点主要是数据收集与计量模型建立。 
一方面，虽然电子商务发展发展已有一定时间，但其发展速度较快，涉及
具体商业环节较多，所以在该方面的数据统计较少，而且缺乏权威的分类核定
标准，所以如何获得电子商务方面的客观完整数据，将是本论文研究的难点，
需要从国内外数据库及业界统计报告中寻找数据，并判别其是否合理，进行相
应整理与匹配，以测算电子商务发展指数。 
另一方面，在实际操作中，电子商务（尤其是跨境电子商务）使国际交易
市场和国际贸易经营主体发生重大变化，突破国家和地区间的地理障碍，在贸
易流程、结算支付、物流配送等多方面都产生较大影响，突破了传统国际贸易
理论的前提基础，尚未有较为成熟的理论模型来全面解释说明该问题，所以在
进行计量实证分析时，必须考虑相应的理论模型基础是否合理。 
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第二章 文献综述与理论分析 
第一节 电子商务对贸易影响的理论研究述评 
电子商务通过互联网链接国内外，突破了国家及地区之间的地理障碍，使
得国际交易市场和贸易经营主体都发生了很大变化，甚至发展出了从国际贸易
走向无国界贸易的趋势。再加上，跨境电子商务新模式诞生并快速发展。电子
商务对于国际贸易相关理论产生了较大的影响和挑战。 
一方面，现有的国际贸易相关理论，主要是建立在国家区域空间、资源要
素等基础之上。而电子商务通过互联网直接沟通了各国经营者与消费者，并且
加快了资源要素在各地区的流通与使用，使得国家及地区的区域空间限制逐渐
淡化。当然，在新贸易理论流派中的新生产要素理论，曾对信息要素进行分析
解释。该理论认为信息是一种可以创造价值的资源，对于信息的利用将影响一
个国家的比较优势，从而影响甚至改变该国在世界上的国际分工和贸易地位。
也就是说，该理论仅考虑了信息对于生产的影响，而未能预想到信息技术带来
新的变革。互联网及电子商务快速发展，直接影响到浏览产品信息、确认生产
订单、付款收货等具体的贸易环节，甚至是推动了其它生产资源要素在各国间
的流通与使用。电子商务不仅影响一个国家的国际分工和贸易地位，更是影响
了整个世界的国际分工方式和贸易格局。而跨境电子商务新模式，更是直接渗
透到各国的生产、零售与贸易环节中，直接影响到国家经济与贸易发展。 
另一方面，现有的国际贸易相关理论，主要都是从供给导向方面来分析，
包括古典贸易理论流派中的李嘉图比较优势理论、新古典贸易理论流派中的赫
克歇尔-俄林要素禀赋理论等。它们着重从供给方面来分析国际贸易的产生、发
展和流向的，忽略了需求对贸易的影响。而事实上，国际贸易与国内市场交易
一样，受着供求关系的双向影响。特别是在电子商务背景下，通过网络信息流
动和买卖双方交流，可以促成小额快捷的订单交易，使需求成为一种主动创造
性的行为。厂商或企业的生产不再是根据中长期订单来定制，而是根据需求和
市场信息的变化来调整全球范围内的生产。电子商务让需求因素成为了国际贸
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